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fitnah laksana sepotong malam yang gelap.” (HR. Muslim) 
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Rahmat Aji Utomo, PERBEDAAN PROKRASTINASI  AKADEMIK 
ANTARA PESERTA DIDIK KELAS XI JURUSAN IPA DAN IPS DI SMA 
IT NUR HIDAYAH SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prokrastinasi 
akademik antara jurusan IPA dan IPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian descriptive comparative. Subjek penelitian ini adalah peserta didik 
Kelas XI Jurusan IPA sejumlah 49 peserta didik dan peserta didik IPS sejumlah 
48 peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan instrumen angket 
prokrastinasi akademik yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil 
penelitian ini yang bersifat empirik dianalisis secara statistik dengan uji 
Independent Sample T-test melalui aplikasi pengolah data statistik 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa p value (sig) 0.001 < 0.05 diperkuat 
dengan hasil yang menunjukkan bahwa thitung >ttabel  yaitu 3.523> 1.985.  Sehingga 
ada perbedaan prokrastinasi akademik antara peserta didik Kelas XI IPA dan IPS 
SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017, yakni peserta didik IPS 
lebih tinggi prokrastinasi akademiknya daripada peserta didik IPA. 
 









Rahmat Aji Utomo, THE DIFFERENCE LEVEL OF ACADEMIC 
PROCRASTINATION BETWEEN CLASS XI OF “ILMU PENGETAHUAN 
ALAM” (IPA) AND “ILMU PENGETAHUAN SOSIAL” (IPS) IN SMA IT 
NUR HIDAYAH SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/ 2017. 
Undergraduate Thesis. Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University. July 2017. 
The purpose of this research was  to know the difference level of academic 
procrastination beetwen class of XI IPA and XI IPS. This research used 
descriptive comparative research. In this research,  the subject was class XI IPA 
which had 49 students and IPS which had 48 students. The data was collected by 
questionnaires of academic procrastination that had been tested for the validity 
and the reliability. The results of this research was analyzed by statistical data 
processing application, using method of independent sample T-test. 
The results of this research showed that the p value (sig) 0.001 < 0.05 then 
strengthened by the results it showed that thitung> ttabel, 3.523> 1.985. So there was 
a difference level of academic procrastination between class of IPA and IPS 
Grade XI of SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo in the academic year of 2016/ 2017, 
the IPS students had higher level of academic procrastination than IPA students.  
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